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1 Le  Tell  Nimrin  est  situé  à  30  km  au  sud-ouest  d’Amman  en  Jordanie.  Il  se  trouve
exactement à la hauteur de Jéricho à 8 km du Jourdain. Ce site est resté habité sans
discontinuité majeure d’environ 2000 av. J.-C. (Bronze Moyen) à aujourd’hui. Même si
l’époque perse  est  peu représentée,  deux phases  d’occupation sont  discernables.  La
seconde phase semble remonter au IVe s. av. J.-C. Une partie semble avoir été détruite
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